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ABSTRAK
Kajian ini bertujuan meramal permintaan air dalam sektor domestik Negeri Perlis
sehingga tahun 2010 bagi menjamin sumber air yang ada  dapat menampung semua
keperluan permintaan. Peramalan dilakukan dengan menggunakan perisian IWR-MAIN
(Institute for Water Resources-Municipal and Industrial Needs) yang merupakan satu
sistem peramalan berkomputer. Faktor-faktor pembolehubah penerang yang telah
dipertimbangkan yang mana mempengaruhi permintaan air adalah bilangan unit
kediaman, populasi, pendapatan seisi rumah dan guna tanah. Perubahan dalam jumlah
permintaan air yang diramalkan dijelaskan oleh perubahan pada  faktor-faktor
pembolehubah penerang yang dimasukkan ke dalam model. Seterusnya kajian ini telah
mengkaji arah aliran permintaan air daripada Januari 2003 hingga Disember 2010 untuk
melihat keluk-keluk permintaan bagi menggambark.an corak  permintaan air Negeri Perlis.
Kajian ini turut mengenalpasti permasalahan-permasalahan yang wujud dalam
pengurusan pembekalan air Negeri Perlis hasil daripada pemanipulasian data dan
temuduga bersemuka dengan pihak yang bertanggungjawab dalam pengurusan
pembekalan air tersebut.
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ABSTRACT
This study represents an acempt to forecast  the P  ater demand the domestic sector for the
state of Perlis until the year 20 10 in order to assure that the water resources are available
to satisfy the demand requirement. The domestic demand for water of this study was
forecasted using the IWR-MAIN (Institute for Water Resources-Municipal and
Industrial Needs) software, established computerized forecasting system. The
explanatory variables that were considered in this study were housing units, population,
household income and land uses, all of which were factors influence the water demand.
The change in the water demand forecast is explained by the change in the selected
explanatory variables as well as the shange in counting units. The fluctuation of the
water demand from January 2003 until December 2.010 was analyzed so as to identify the
water demand pattern in the state Perlis. This study also attempts to identify the
problems associated with water supply management state of Perlis through data
manipulations and interviews with the relevant authorities in the water supply
management of the state.
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